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51 BOletin BO sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
suscriptores de la «Legislación». !I carácter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletín al
precio de 5'00 pesetas, al semestre.
SECCIÓN OFICIAL
CD1R,DEI\TES
Excmo. Sr.: En vista de la atenta oomunicación
de V. E. en la que me manifiesta haber tornado esa
Asociación el acuerdo de redimir á metálico del ser
vicio activo de las armas, entre otros, á un huérfano
de marino fallecido en los combates navales de San
tiago de Cuba ó Cavite, en su deseo de festejar el
próximo enlace de su A. R. la Princesa de Asturias,
interesando para-ello, se le comunique antes del 10
del actual, el nombre y residencia del mozo elegido
para expedirle como resguardo la oportuna póliza;
s. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina. Re
gente del Reino, se ha serVido disponer se manifieste
á V. E. el agrado con que ha visto dicho acuerdo, y
seden á esa Asociación las gracias por tan digno,corno
beneficioso proceder, no siendo posible manifestar el
nombre del individuo que por reunir las expresadas
circunstancias, sea elegido para la citada fecha, por la
forma en que ajustándose á la ley de reclutamiento
de marinería, se efectuan los llamamientos. Sin em2
bargo, sería digno de consideración el que esa Aso
ciación, para en lo que respecta al individuo que reu
na los requisitos exigidos, se re .ervase la cantidad
correspondiente hasta tanto sea designado.
De Real orden lo diío á. V. E. para su conoci-•
miento y el de esa Asociación.—Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 1.° de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
, Sr. Presidente de /a Asociación de Padres de Fa




, Excmo. Sr.: En la Real orden de 15 del actual,
conformándose con la acordada de ese Consejo
premo d¿ 20 de Diciembre últlino, figura D. Fulgen
cio Varea de los Rios, como maquinista mayor de se
guilda clase, retirado, debido á que así se le denomi
na en la acordada de revisión de retiro citada. El
empleo efectivo de este interesado es de maquinista
mayor de primera clase de la Armada, por el que fué
retirado del servicio, según se deduce también del
haber pasivo definitivo que sele consigna. •
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y rectificación de la primeramente citada.---Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26 de Enero
de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
CUERPO DE AUZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
_
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, del eípe
diente de retiro instruido al escribiente de segunda
clase del Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Ma
rina D. Luis Delgado Pérez, por estar cumplido de
edad; S. M. de acuerdo con la Dirección del personal
é Intendencia general de este Ministerio, ha tenido á
bien concederle el retiro para que se le propone, se
ñalándole el haber pasivo provisional de ochenta y una
pesetas veinticinco céntimos mensuales, que le serán
abonadas por la Delegación de Hacienda de la pro
vincia de Cádiz, desde quo sea baja en activo.
Lo que de Real orden comunicada_por el Sr.. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento, efectos oportunos y en contestación á su es
crito núm. 18 de 3 del actual —Dios guarde á \T.
muchos años. Madrid 30 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
JOSé .31. Pilón.
sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases pasivas.
OONTEAMAESTRES
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido en 29 del pasado.
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el segundo contramaestre de la escala activa Inocen
cio Calvo Chao y coi:respondiendo al turno de ascen
so la vacante que se produce;. S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de con
formidad con lo propuesto por la Dirección del perso
nal de este Ministerio, ha tenido á bien promover á
su inmediato empleo de segundo contramaestre, al
tercero Pedro Vez Castell, debiendo tomar la anti
güedad en su nueva clase del día siguiente á la de -
función del causante.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su noti
cia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 31 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José M.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MAIIIITERÍA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la flema Regente del Reino, de acuerdo con el
parecer de la Dirección del personal é Intendencia
general de este Ministerio, ha tenido á bien conceder
á Segunda Ramón de Sánchez viuda del cabo de mar
de primera clase Francisco Lago Beceiro, muerto por
consecuencia de heridas recibidas en el combate na
val de Santiago de Cuba, verificado el cija 3 de Julio
de 1898, la pensión mensual de veintidos pesetas cin
cuenta céntimos, con arreglo á lo que determinan los
urtículos 11 y 12 del Real decreto de 17 de Febrero
de 1886 y Real orden de 27 de Abril de 1899, con car_
go á los presupuestos de Marina. Dicha pensión debe
abonarse á la interesada desde la revista siguiente al
fallecimiento del causante, pero como quiera que ha
venido percibiendo los premios como asignataria has-.
ta Octubre de 1898, deberá descontársele al hacerle
el abono de los atrasos, la cantidad de ciento ochenta
pesetas importe de los citados premios.
De- Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. á los efectos que procedan y
como resultado de su carta oficial núm. 3.624 de 13
de Diciembre último.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 30 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
Josd 31. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el
parecer de la Dirección del personal
é Intendencia
general de este Ministerio, ha tenido á bien conceder
á Bernarda Bouza López, viuda del artillero de mar
de primera clase Jose Aldao Corbeira, muerto en
el
combate naval verificado en aguas de Santiago de
Cuba el dia 3 de Julio de 1898. la pensión mensual de
veintidos pesetas cincuenta céntimos, con arreglo á lo
que determinan los artículos
11 y 12 de/ Real decreto
de 17 de Febrero de 1886 y Real orden de 27 de Abril
de 1899, con cargo á los presupuestos de Marina,. Di
cha pensión debe abonarse á la interesada desde la
revista siguiente al fallecimiénto del causante, pero
habiendo percibido como asignataria de su difunto
esposo, la cantidad de mil ochenta peseta, éstas le se
rán descontadas al hacerle el abono de la pensión,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. á los efectos que procedan
y como resultado de su carta oficial núm. 3.525 de 4
de Diciembre último —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Enero de 1901.
'ElSubsecretarig,
José M. Pil4n.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr Intendente general del Ministerio.
Ex.cmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g) y en su nom
bre la Reina Regénte del Reino, de acuerdo con el
parecer de la Dirección del personal é Intendencia
general de este Ministerio, ha tenido á bien conceder
á Estrella Rodríguez Sánchez, viuda del artillero de
mar de primera clase de la Armada, José Arenosa
Sisto, rrluerto en el combate naval verificado en
aguas de Santiago de Cuba el día 3 de Julio de 1898,
la pensión mensual de veintidos pesetas cincuenta cén
timos, con arreglo á lo que determinan los artículos
11 y 12 del Real decreto de 17 de Febrero de 1886 y
Reál orden de 27 de Abril de 1899; con cargo á los
presupuestos de Marina. Dicha pensión debe abonar
se á la interesada desde la revista siguiente al falleci
miento del causante, pero habiendo percibido como
asignataria de su difunto esposo la cantidad de cua
trocientas veinte pesetas, estas le serán descontadas al
hacerle el abonn de la pensión.
De Real orclyn comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
y como resultado de su carta oficial núm. 3.289 fecha
10 de Noviembre próximo pasado —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 30 de Enero 1901.
El Subsecretario,
José .111. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Gi)4Z*4■11■.
SUBSECRETARIA
Excmo• Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida á este Centro con fecha 25 de Julio último,.
por el vecino deSantoña, Santander, Rafael González
Llorente, en súplica de que se le conceda autorización
por tiempo ili ilitado para extraer las anclas y cade
nas perdidas en los fondeaderos de España, que no
esten denunciad ,s; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por V. E. de acuerdo con el Auditor
de Marina de ese Departamento y Subsecretaria de
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este Ministerio, se ha dignado disponer no se acce.da
á lo solicitado, porque en caso contrario implicaría
una lesión al derecho de los demás españoles en ge
neral, y en particular á los dueños de tales efectos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de Enero de 1901. El Subsecretario
lose'M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
41c34::*
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner, que con la mayor urgencia remita V. E. á
esta superioridad los informes prevenidos en la Real
orden de 8 de Noviembre de 1898, aprobatoria del
reglamento provisional para la pesca:con el arte del
Bou.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, pqrticipó á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios gualde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de Enero de 1901.
El Subsecretário,
José M. Pilón.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia de
D. José Estela y 'nomas, curada por V.E con carta
núm. 2.828, de 4 del corrient6 mes, solicitando auto
rización para construir dos vapores para la pesca con
el arte del Bou; S M. el Rey (q. D. g. , y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re
solver, que hallándose en estudio el reglamento de
finitivo que ha de regir para la_pesca con el referido
arte, no puede concederse la autorización que se
solicita.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondiente.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 31. de Enero de 1901.
ElSubsecretario.
José M. Pilón.




Excmo. Sr.: Manifestando en su comunicación nú
mero 56 de 7 del corriente, que las características del
bergantin goleta _Emilio, de la Matriculade motril, son
H. L. J. Z., y habiéndosele asignado por Real orden
de 14 'de Diciembre último las numerales II. L. J. Q;
de Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
‹czcal.— Marina, comunico á V) E. que la señal distintiva
Excmo. Sr. Habiéndose llenado todos los trámites del citado Emilio es la H. L. J. Q —Dios guarde á
reglamentarios en el expediente promovido á instan- V. E. muchos años. Madrid 31 de Enero de 1901.
cia de D. Juan de Dios García y Rodríguez, en soli
citud de autorización para establecer un parque de
piscicultura, dentro de la bahía de Cádiz, entre la
desembocadura de los ríos, San Pedro y Guadalete
y no apareciendo que con la concesión que se preten
de se perjudiquen los intereses generales de la pesca
y navegación; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por el Centro Consultivo de este Ministerio/
ha tenido á bien acceder á lo solicitado con sujeción
á las prescripciones reglamentarias y las condiciones
siguientes:
1.° La concesión se otorga en los términos solici
tado sin plazo limitado, sálvo el derecho de propie
dad y sin perjuicio de tercero.
2.° El concesionario se sujetará estrictamente en
la ejecución de las obras á lo que se especifica en el
plano y memoria que se acompaña.
3.` El plazo para empezar las obras será de seis
meses, debiendo tenerlasterminadas enel de diez años.
4.11 La falta de dumplimiento á cualquiera de las
anteriores condiciones producirá la caducidad de la
concesión.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 29 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
El Subsecretario,
José N. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, há tenido á bien con
ceder al primer teniente de voluntarios D. Francisco
Javier de GamonedayGarcía delValle, la cruz roja de
1 .° clase del Mérito navalenpermuta dela deplata quese
leotorgóen 27 deMarzo de 1899 siendo cabo de volun
tarios por servicios prestados en las operaciones ve
rificadas en las costas de Cavite y Bulacán, por con~
siderarle comprendido en el art. 35 del vigente Re
glamento de la Orden del Mérito naval.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien--
to y efectos:—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Ministro de la Guerra.
á
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Centro en 21 del actual; S. M. el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder al segundo contramaestre de la Ar~
mada Manuel Carballido Sanchez, la pensión de vein
ticinco pesetas al mes, por acumulación de tres cru
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ces rojas de plata del Mérito naval que posée, por 1 Relación numérica de las amortizaciones efectuadas en lahallarse comprendido en el artículo 53 del Reglamen- maestranza eventual de los arsenales durante el mes deto vigente de la Orden del Mérito naval. Diciembre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yel de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general: del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
yiO A LOS S-301,ES SUTURES
Proponiéndose esta Administración, realizar la
reimpresión de todos los números del BOLETÍN OFICIAL
que están agotados, se ruega á lós Sres. suscriptores
que deseen ejeinplares correspondientes á estos nú
meros, se sirvan manifestar en el plazo de 20 días á
contar desde esta fecha, el número de ejemplares que
en esté caso, necesiten, debiendo advertirse que el
precio de cada ejemplar, no será menor de cincuenta
céntimos de peseta.
Como quiera que esta Administración franquea y
remite con toda puntualidad á los Sres. suscriptores,
tanto la CoLECCION LEGISL ‘TIVA COMO el BOLETIN OFI
CIAL, no es responsable de s:us extravíos y por tanto no
facilitará ejemplares atrasados de una y otra publica_
ción, si no precede su pago á la Administración, con
arreglo á los precios establecidos.
Ramo de Ingenieros.
Existencia en 1.° de Diciembre ....
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Imprenta del Ministerio de Marina
DE ANUNCIOS
BOLETIN OFICIU DEL MINBTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
- El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados,- á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 8 á 16 páginas •y se repartirá á' los suscriptores, con el
Boletín.
- Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumpl ida
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS,DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero, cinco pesetas men
suales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección..
. Números sueltos: 'del Boletín á veinte céntimos; de la Co1ezci6n Legislaniva á cincuenta céntimos el pliego de
16 páginas.
- El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
- Los pedidos deberán ser dirigidos 'al Administrador_
No se admiten suscripciones por men )s de un °mostró, ni sellos para pago de las mismas.
